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Le CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement) à la Réunion 
55 chercheurs, 125 techniciens, 250 personnes 
• triple mission à la Réunion et à Mayotte :  
– Produire des résultats scientifiques d’excellence,  
– Répondre aux besoins du développement rural des deux îles, 
– Mener une politique de coopération régionale active dans l'océan 
Indien.  
• Organisme de recherche finalisée, le CIRAD établit sa programmation à 
partir des besoins du développement. 
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Dispositifs de recherche 
et d’enseignement en Partenariat (4) 
Platforms in Partnership for 
research and training (4) 
Une plateforme régionale, des réseaux de 
coopération régionale 
A regional platform and regional co-operation 
networks 
L’agriculture familiale à La Réunion 
L’agriculture familiale réunionnaise, une 
composante essentielle du territoire : 
• pratiquée par des structures d’exploitation 
petites à moyennes ; 
• caractérisée par le lien structurel particulier 
existant entre les activités économiques et la 
structure familiale, et par sa grande diversité  
• correspond à une forme de production 
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Une population modeste estimée à 80 








Un enjeu important : fournir le 
département en adoptant des 











Un exemple d’étude : la filière mangue réunionnaise 
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60% des vergers de manguiers < 3 ha 
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3 modèles stratégiques identifiés : 




• investissements  
•Indépendance com 
• qualité des fruits  
• coûts de prod 
•diversifier 
 
•vente directe  
•récolte/vente : 8h 









•  temps de travaux 
•  rendements 
•  seuils de tolérance 




•valoriser qualité  









































Intérêt de cette diversité 
Maintien d’une l’agriculture multifonctionnelle 
viable et vivable sur le territoire 
Maintien d’une agriculture transmissible 
Source d’emploi 
Agriculture adaptée : savoir-faire diversifiés, 
sources d’innovation 
Maintien d’une mosaïque paysagère propices 
aux approches de type agro-écologique 
Au service de l’autonomie/souveraineté 




Agroecology and protection plants* 
GAMOUR 
*P. Deguine et coll. 




P2. Trap plantes  

































   Merci de votre attention 






DE L’AGRICULTURE  
ET DE LA PECHE 
 
avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 
«Développement agricole et rural » 
 
 
• Un projet d'innovation multi 
partenariale 
• Co-financement du programme 
« innovation et partenariat » du Cas 
DAR, MAAP 
• Périmètre d'étude : La micro-région 
Ouest 
• Durée : 3 + 1 ans à partir du 1er 
janvier 2011 
Gestion 
Intégrée des  
Résidus 
Organiques par la  
Valorisation  
Agronomique à la  
Réunion 
EPLEFPA St. Paul 
Tom WASSENAR CIRAD 
Projets de filières de production de 
fertilisants organique 
Le projet  
Répondre à une demande agronomique et agricole 
Impliquer les parties prenantes 
Co-construire une représentation et des scénarios 


















  - économique 
  - agronomique 
  - sociale 





Préparation de la 
 mise en œuvre 2 
5 
Formation agricole – CIRAD : 
• Stage « professionnalisation » Licence PRO 
pour validations techniques : transformation 
expérimentale + suivis agronomiques 
• Mis en place de suivis agronomiques par 
l’EPLEFPA de St. Paul sur son exploitation  
Formation agricole – CIRAD : 
Participation d’enseignants du LEGTA à 
l’ensemble des ateliers de co-construction 
organisés / animés par le CIRAD 
Formation agricole – CIRAD : 
• Coordination de l’action de projet par l’EPLEFPA 
• Intégration d’éléments du projet dans la formation 
• Activités de communication 
Formation agricol  – CIRAD : 
2 stages Licence PRO d’enquêtes de terrain auprès 
d’agriculteurs : 
• Pratiques et perceptions de la fertilisation par les 
agriculteurs des Hauts de l'Ouest 
• Pratiques et perceptions de la fertilisation des 
prairies par les éleveurs bovin des Hauts de l'Ouest 
Formation agricole – CIRAD : 
Des chercheurs (et ingénieurs e la CA) 
qui enseignent les compét nces 
requises en Licence PRO ADD 
• R isonnement de la fertilisation 
• Intérêts/risques/comportement de MO 
• Techniques d’enquête 
1. Besoins et préférences 
Un inventaire détaillé d’un paysage segmenté 
Sols et cultures du 
Territoire de la Côte Ouest 




Estimation des besoins des cultures, 
et mise en évidence des références techniques 
complémentaires à acquérir 
Des zones altitudinales pédo-climatiques  
aux contraintes de fertilité chimiques vs 
physiques à resp. haute vs basse altitude 
Les déterminants des pratiques de 
fertilisation, le temps de travail, le retour sur 
investissement et les contraintes topographiques 
Une demande de produits comparables aux 
produits existants 
Priorité de l’engrais sur l’amendement, insertion 












Boues de STEP 
Autres 
fournisseurs 






































Boues de STEP 
Autres 
fournisseurs 




















Nouvelle filière « engrais organique » 
Enfouissement/Incinération/Mer 
Station de co-
compostage 
LLB 
Station de co-
compostage 
FVB 
Station 
granulation 
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